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El proyecto se localiza en la comuna 22 de Santiago de Cali, ubicado sobre 
carrera 105 y 106 entre calle 13 y 14. Este sector cuenta con una presencia 
importante, lago la babilla con entorno natural nativo. 
El entorno de Cali hacia la comuna 22, se ha visto afectado por el déficit de 




Se desarrollo el proyecto bajo parametros arquitectonicos, urbanos y constructivos 
según el concurso Solar Decathlon. 
 
PALABRAS CLAVE:  




El objetivo principal del proyecto se basó en el diseño de un módulo de vivienda 
de 15 m por 15 m, con un uso construible de 9 m por 9 m, que tuviese como 
parámetro de desarrollo un enfoque bioclimático y de confort, que generara al 
usuario mejoras en su calidad de vida. 
El diseño planteado se desarrolla a partir de espacios con movimiento y un interior 
flexible, que permita el desarrollo de diferentes dinámicas de acuerdo a los 
usuarios que allí habitan. Se propone un mobiliario dinámico, que se puede utilizar 
de acuerdo a la necesidad que requiera el usuario. Así mismo, el mobiliario como 
las camas, que se pueden empotrar en la pared y hacer uso de ellas cuando sea 
necesario, de lo contrario se almacenan y hacen del lugar, un sitio mas más 
amplio. Los espacios pueden unificarse o dividirse generando áreas más grandes 
o la división de las mismas de acuerdo a unas necesidades específicas. 
Respecto al confort térmico del espacio interior, se genera una temperatura 
máxima de 25 grados centígrados con el uso de cubierta ventilada, rejilla al nivel 
de piso, ventanas abatibles, uso de la disposición del módulo según la asociación 
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Se concibe la idea de un espacio urbano que permita la conexión entre 
agrupaciones de vivienda, teniendo claro los espacios públicos y privados, que se 
caracterizan por el desarrollo de actividades para la población especifica en 
mejorar, esto, pro de su calidad de vida y la apropiación que le den al lugar. A 
partir de la inserción de comercio en el diseño urbano, se pretende la activación 
del espacio público a través del cuidado que los usuarios le brinden al lugar; esto 
es posible por el paisaje urbano que estos observan, en la medida que las sus 
visuales determinan el comportamiento. 
El módulo de vivienda está diseñado y adaptado para todo tipo de población 
incluyendo usuarios en condición de discapacidad. 
La construcción del módulo de vivienda no debe ser mayor a 15 días, por tanto, 
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